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-~o'tre 60eme Anniversaire: 
11 
. " I 13/t> i' 
Avec la venue de mars 1940, le Messager est entré· dans sa 
soixant ième année de publication continue. 
Ceux qui r eçoivent notr e journal r égulièrement depuis ] 881\ 
1 
se rappellent les n ombreuses tranformations subies par le Me,; 
sager au cours c1es années écoulées. · !..- · ; ;· 
Tout comme l'ê tre humain lui-même, le quotidien dé lan gne 
1 
( 
fr ançaise du Maine n'a pas .to-ujours été ce ·qu'il.est aujo.ur·d 'h ui. -} 
Il a connu des débuts modestès, très moaestes, c:ci~fué il conv,i l 
nait d'ailleurs à une publicat ion cr éfe. par le be~oi,n· da~s nrî ihi- !, . . . . • l 
lieu où n otr e élément était ë ncore en . I.lOmb-re. bien infime et. où 
le sens de la nationalité jouait un rôle. éminent aussi bien éhë'z 
ceux de langue anglaise déJà f èr~è~ént ·établis ici q~e ch,e~ 1• 
ceux. de languè · française qùi an·ivaient de .plus en plus' n~m 
breux. ', I · , · ·· · · • ., · •.· '. · ·• ~ · ·,'_. 
Le Messager !t grandf avec les . a:nnéef fortifi~ pà; la coÂ- ... 
fiance de son .nombreux publiè lect,em: et par: le dévouement di3 
ses amis connus 011 plus d1screts. . , ' ·.·· . . 
Hebdomadaire au début et de format très réduit, 'c6mm~ 
l'exigeai~nt dans' le te:11-ps la nêcesslté_ et ~q~··champ d'licti:o~;p eu 
étendu; il a connu plu!S' tard' le bonbeul'. 4~ visiter les foyers de . 
langüe fi·an9~ise déux fois chaqtte semaine: ~à qù,atre pages· te · 
mar di, et à huit pages le vendredi .. ,. • · - · 1- : - :· ·' , • ':. .' 
. · Il~ voyagé avec- .les anné.es : . ::.tout comme n·os citoyens de 
langu e française ont {a~t ,eµx~m êip:es, c'est,à:dfr.e ,~u·e ·d~. i~ _rue 
Lincoln:; où _il 'établit'sôi1 p:réihïe:i.:' do~icileliF l est dirigé le~te-
ment; gradtie11emJ~t, ~ers hne autr e. ~éction de ·1a vine:: d'ii:bQrd 1 . 
sur la me éhestnut~ puis ~ur la rue Lisbon, ~o-tre "grand;1·ue", 
, comme ,on l'appe1Te commun~nient. ,. · ~- ' ·· •. -, · · . 
! Cependant, malgré ~ètte iégère asce~sion °v~i·s le "è"en,tre de 
la lo,calit~, Îe .l\Ie~sage_r n'a pas o~blié. ·s{s origfoes. Il ~·st: resb: 
i français e( durant. les -~oixante .ins qu~ ,,orif.-!lla:ici11~ ~~k·_ ~art'i,ère' 
. jusqu'ici, il a s1.1 'restef·"sur les rempar.fs",
1si: nous pouvôri~ èm 
! pruntèr cette e,x,pœssion d:un grand pâtrioli canadieri-Â:r~nçai~. 
! .A près il, voir'/ ~t~. biche bd~iàdai;e' d~rànt_ plusieurs ' a;ùn~es, 
1 notre j,~ur~al 'fra11çai& -~•·cqri,tiiiùé's~ mà1;çhe ;~$c·endahti • ✓èrs le 
, prog1·'ès en 'a'êcidant de . pubiièJ .tr6is ~foi~'Ïâ ~s;;mâ.in:~: 'If ·Iun~, le 
1 mercredi ët ré. 'vèndredi. . C'était ; dé5L.fu{ fiit \ îori~ièlérii.ote; · èàr 
~ au:x: E tats-Uni;· comme .. Îlù,.ica; _aqa, l~s 'pé{!?di(l;ref ~~~t .. o~) e ?: 
, doniadairesi. ou _bi-1:Ie,bdom;~ài~~ ~ni.il$'. sô~t 'qu~ttdïè,ns. ~ .. 1=!r Mes-_. 
sager avait ' choisi, le '. t.iti~ ··de "trHi.ebao.inf dâire'','. ce"' qù.i' s igni-
fiait u~~ plus grana'e'_°;ètivité de sa 'pr~sset de:ses· ma~l:iinës· et de 
.. -~·· . . -.-, __ .. _~ ,. _·_; . .,., ... · . .., ~r~.,,;·~ ~- ... :-' ,-::.·.: ·-~·.: ., ... ~ ... 
composition. · ~:,., . , . , ·, ,., .... ~ : . .. , , ,. , .. 
. Ayant f01;iction.rié ~yec :succès periëta~~--Plüsie~r:s âtVJ_éés. èo1:n• 
1 me tel , 1ê?~?ù~;~-in'.t ~-~ ~~.-Mêjsager devàit jo~e~ 1~. fgû( .~t .. ~nga-
<Yel' une .partie décisive. ,,L es. Etats-Unis·J t?iènV au '.beau milièti 
. de la dépr~ssion 'et L~wiston~AubtÎi n:' n'é~ 'MaiëÙt ce;tjls"pas ex-
emptes~ _ · ·\,. · i · ' '··'. .: . ·· · 
Cependant, l'heure. · œurie . dé_cision grave avait ; ~on.J?,é _et· ,il 
fut décidé que le tri-hebdomad~irê allait devenir Îpièti?,ien ... , 
en ple ine cr ise finau cièré.,nationale. La direction du . j_onrna1 
l
avai t songé que si le Messager d~vait un jour se_ cl:isser· dans la 
1 
• 
. . _(A suivre sur la 16ème page_) '· .. . . 1 
\J t 60 -A. .a b~i : l,o·· re - eme . nn1versa1re 1. 
I' 
Jfejt> i' 
.Avec la venue dti mars 1940 le :Messager est entré' dans sa . 
soixantième année de publication continue. . . 1, 
Ceux qui reçoivent not re journal r égulièrement depuis ] 8811 i; 
se rappellent les nombreuses tranformatio:3s subies par le Me;:; .\ i 
sager au cours des années écoulées. .i.- · ; 1 
Tout comme l'être humain lui-même, le quotidien de lanµ-u · l l 
française du Maine n'a pas .to'ujours été ce ·qu'il.est aujo.nr·d'hui. -} 
I1 a connu des débuts modestes, très )IlOaestes, conimf il conv,i l 
nait d'ailleurs ·à une publication cré~e par 1; besoin· da~s 11rï ihi. ! , 
lieu où notre élement était ê ncore en_ I,IOmb-re . bien 'infime' et. où l 
le sens de la nationalité jouait un rôI~-éminent aussi bien éhëi 
ceux de langue anglaise déJà fei :rnèmént ·établi\ ici q~é ch,ez ,... . ..... · .. _, ' , ... ' 
ceux. de langue française qùi arrivaient de .plùs en plus nom· 
b r·e•·1x · ' · ,. , ·· · · · : · ·, ; · l, ,,< • 1 .,, • ç • 
Le Messager 11. grimdf _avéc l'es année!( fortifi~ -pa; la coÂ- ... 
fiance de son nombreux public lect,em et par_ le dévouement de · .. 
ses amis connus ou plus discrets. , : ', · -'_ · · · · ' · 
Hebdomadaire au début · et de format très ,réduit, ; ·c6mm~ 
l'exigeai~nt dans' le te:11ps la nêcesstté_ et •~qû··champ d'fictio~;peu 
étendu, il a connu plus. tara1le_ bonbeul'. 4e· visiter les fôyers de . 
langüe fi.anç~ise dé:ui fois chaque semaine: "à q_ùatre pages: te 
mardi, et à huit pages le vendredi. . . . . /. • :· . ' ; . < •• ' .. 
. · I1 ~ voyagé ayec les anné.es-: . :::tout comme n·os citoyens de 
1 . ·• •~, ; • ·~. ~. , ... : ' • 
langue française ont fa~t eµx-mêmes, c'e~t,àsdfre qu·e de· l;i r,ùe 
Lincoln:··; où il établlt ·;oi{ préihier ·'.do:mici1e/ iF ; ;,è;t dirï-gi 1etjte- ,., 
ment; gradtiellem~~t, ~ers une autre .sicti6n -de ·1a ville:: d'a:bQrll 1 · 
sur la n1e èhestnut~ puis ~ur la rue Lisbon, ~otre ,igrand'r~e"·, 
, comme ,on l'appe1Te communé:nient. · _ ' ' •. ·, ·· ' i . . ~ ' ' .... 'J' .# p '\'" •. .' ~ ' t~: 
: Cependant, malgré cètte légère ascension vêr s le centre de 
la localitê, Îe .lVIe~sager n'a pis ô;blié. ··ses origines. Il ~·st, re~b: 
i : ra1:1~a}s. ~~: dur_a~t, 1e( ~oixan~e -i ns qu~, .. ont ,?1a~q~~ -~k ._~an\ère' 
. Jusqu'1c1, il a su rester ·"sur les rempa~", .s1 _ nous pouyons em 
! pruhter cette expression d~un grand pâtrioté. canadien.,fr ll,~Çai~. 
! A près a voir') ét~ . biche qdo~àdai;e di:iran.t, plusiêiits , /l'Ùll·~es, 
1 notre, j,~uriial 
0
ftat1çai& · ~:·ècirfFnuê ~a ·m~l:~.~~ . .-~iic'én~ah\~' ✓'èrs ~e 
, progrès en dêéidant. de . publ~e; .trJjs ~'fô(s;'1f ~Eimâin~ : !;··fond}, le 
i merc;edi ët 1è/ vèndredi.~ C'éta'it ;déjà~1m' faff·êorisid,êrliole; . car 
; ,,.... "' ' ., ,.,.__ . _, ·,:;: •/... """ ,.. __ ...... ., -~•~('1·' • 
1 aux Etats-Unis comme âu Canada, les . périodiques sont . ou: h e b-, . .. ; - -.· •;,_ • ~ .... . -;,,;"'..- ;· .-,_ . . ~- ~ 1 ,_ • J ,. " '. 
, doniadai:rest ou bi-hebdomadàir'e oû ils sônt'(}uotidièns. ··,Lê Mes-
• ; .. . :(t-!jll;'· • S- • ·, ~✓-:.t'l,' '\ ' : ~ ··.:~(!)':•,,:.~.,, ; ; ,'·'"". :.li":,' . ·. ·-· 
sager llvart chois! le t_1tre de· ' tr1-h.ebdomada1re. ,.-. ce qm s1gm-
fiait un~ plus graud·e_ ~étivifé de sa'pr~sse/ d~:ses· ma~liinës· ét de 
.,. ·: • . ·•·, \_-~· ":! '{, ~ ,. ~•,.• :·-·;:•: · .,.·~•;: ~ 
composit10n. . ,.·,. ,. , . . · , ... ~ . . , , _ , 
A.yant f01;1ctiomié ayec ·succès 'pèri(\an1i,p1üsièÜ~s'a~.éés. COI~-
' ••• ,.- • · 1 . • "'' '. . r ·,, , , · • -· _ • _• . , • . "'·· · . 4: 
, me tel , -le·ioûr.\;iit. oiCle ·Messhger devait jo_U:er le_ f~ût ·.et .enga-
• ~ _f_,. ' .• ..f -~ ~ • l ' ' t!- . . . . • . .. t ·_ .' '\ l, . t: ,1 • , • • 
. ger une ; J?artif d.éc~i,iye. :·I_,~s, Eta~ _:l:Jnis-·, ét11ie:?:\ au }?ea~ m~lieü 
de la cléprèssion et Lewi~ton-:A.ubur~ n'fn 'étaient cer_t/lS pa~ ex-
emptes. · · ·· , · . . ·-. :· , ·_. .. - · · .. ·.· , .. 
Cependant, l'heure. d;urie dé_cision grave aiiait ; ~on.)1é et· )1 
fut décidé qu~ le t ri-hebdomadairê allait devenir quoti~ien . . . , 
en pleine crise · financièré,,nationale. La direction du . j_ourna1 
l
-avait sonO'é que si le Messager devait un jour se~ classer· dans la 
0 . . ~ 1 
. . _(A suivre sur la 16ème page) 1· .. _ _ 1 
Notre 60èm~ anniyersaire 
;\ 1 . . 
1 ; ' 
(Suite de Il} pre~~~ page) 
', •• 1 • '. \ ~ ' ' 
catégorie· ~es, qlÎotidiens, il .valait m_ieux 4ue _ce fut tout de sui, 
te, po~r ·cçi~maîtrè plus i_ard de meille_Ars 'jours. , Et ce fut fai t . 
. . Depuis le 8 janvier 1934, nôtre •journal-est publié" tous les 
jours r·. : ' ' I' • ; ',,, i 
· Le.s succès du ~essage~, il les, d:oi~ évidemment à,- ses fonda~ 
teurs prévoyants; à. ceux qui •·ont ·été,-à la peine dès· le dé°Qut. Ce• 
pendant, :Îl ·a fallu un ·hommë· d~ caractère•bi~n trempé d;éner-
gie et de cour~ge pour 9irige~ ju!lq~1à nos. jou~ une · oe~vre qui, 
dans ses débµts mêmes, dut changer de mains plusieurs fois. pour 
ne pas ·succomber. Et 'sans' vou!oir 'amoindrir . un tant soit peu 
les mérites /et l'èsprit bien patriotique1 des pio~uiiers ·au· Mess11-
ger, il convient dé' sou1igner que Mo.nsie'ur J.-B. Couture, dire~-
teur deP.uis plus de cinquante ann'ées, a/ dirigé presque à lui seul, 
pendant , un demi-siècle,' les destinées' de cet . humble hebdoma-
daire · qu.i· dut ·~ssuyer bien · d~s' tempêtes âvant Q.e devenir quo-
tidien. . . ; .·• . : · . , 
T-ous ' les me~brés. de ~6.tre personnel rendent· hommage au-
jourd'hui ·à M. C:outuré . et disent _que, le Messager, c'est SON 
oeuvré: ; .;, et· nous, noùs inèlinons . a:ussi . à· la ritêmoire des pion-
niéts que:ft\te~t-·les Tardivel;les· D':Estimauv,ille .· les . iitartel, les 
L~flamme ~t· au ;e~, .q~ o~t ;jeté les ?~es de ~<ie,tte pe~vt~ et qui 
lm o.I)t ~o.nné soh ,t>rem1er souffle. . , . · _ t 1 · . . f ' 
, ,Le journalisme de langue . française , âux:· :Etats-Unis ,dif,f ère 
de bea~c~~ d~ celui de :~os:·co3:1ftè;e~· du Canada. Ici, c~acun 
est,appele·.à-)nettre la n,ia1n _a ~-a pâte: Chacun des employés est 
mi nouven;~}e e~ c'e~t s~·. cette coo~_éra~ion généràle, :t in,tére~- t 
sée · que do1'ff compter le· Journal français •pour. survivre. Ici, s 
point de sinécure, ''et c'est probable'znèn.t ce qrii.'contribue lë plus ~ 
\ au pr~grès du _journàl: ... L~ . tr~vail, •-~es ~>0nn~s· _dispositions, la r 
loyaule, et l'habileté éon~tituent· le seul bagage é:pg'é des ,patrons. t 
1 . Au ' Messager7ïet ce doit être · la ~ême · situation chez tous ~ 
1 
nos confrères de l~ngue française ?e la . Nouvelle-Angletér~e-, • 
, le personnel forme une grande fanulle et à toute heure du Jour 
le typographe; le stéréotypiste, le · iioncie;ge, lé rédacteur ou le 
petit vèndeur savent qu'ils peuvent à leur aise coudoyer le pa-
l tron qui, lui-même; s'occupe de faire souve~~ les mises .en. page ou de se-servir des machines au 'ris_que mêm(I ,pa1·fois d'être ac• 
' cidenté, comme ce fut le -cas lorsque notre gérant se fit'a1uputer 
une extrémité digitale. 
Cet esprit de famille règne-dans tout l'établisseme11t, et c'est 
la beauté ·au fournal amérièain de langue :française. La vie de 
famille que prêche · le quotidien ou '· l'hebdomadaire de langue 
française, elle règne da~s le jour~a1 lui-niê~e. 
En · ce soixantièm'e annivèrsah:e, nous ,nous plaisons à dire 
notre gratitude profonde à tous ceux et celle_s qui, de près com-
me de.Join, ont' contribué dans la mesure ' de leurs moyens, à fai-
re de notre· jorirnai ·ce qu'il est aujourd'hui. 
Merci : aux fondateurs et ' à ceux qui . ont continué l'oeuvrc 
de 1880. . . . , _ ' 
Merci aux-membres du clergé de hmgue française qui ont 
collaboré avec ~ous. .. . . _, ' . · · . . · · 
Merci• à nos s·ociét.és mutuelles, aux associations, dux clubs 
et autres organisations qµi de·Ieurs ,efforts de :propagnnde et de 
leurs générosit,és ont soutenu le Me,ssager: · .. 
Merci à cette àrmée fidè_le deJecteurs et le!)trices qui consti-
tuent· en somme ce que nous avons de plus cher. 




r~ _Journal le,n~rf ~u1 l~ ~ermet de. p,ou1 .
1 · Merci' 1Ltous nos :coUaborateQrs et collaboratrices d'hier et 
d'~,,ù~~rd'.hui;;<itit~on-t; ~ônt1:ili,ué_' ~li s~éèès ·de notre( publicatio_1J. 
--~ Mer~i Jiùx:. '. bonnes 1~~Jjg.i:eµse~ qùi, par la , v?ix ,_dé leurs- m1s-
sionn~itiis .-exe;çànt .1:u·r âpostolàt iàux quatre -coins, de 1'univers,, 
;ieii.nêbtt dt tem])~:à ' â1ttr~ ):airê: CQ~~aîtrè à, nos lec~èurs et lec-
.,' , .,, ~-- ' ••. ; .,. ••. . • • ' • • 1 ' 
tri~~S. ~ësp'àits 1>et; ~este~ ' dè, -lelirs mission~. · . · . . :·, . _ 
,,Mètêi à -tou·· nos confrères pour-leur chimde am~t!e: , . 
. ),I~t~f à ,tott: nôtfeJ;iei~onnel'p.oul~a ~onne coopé~ati~n et 
; l . .., "'""'- -, ~' /,;.), ·~ r -~ ..}c:. ,_. > ,., ':;, \ .f ... ' ' l ; ,1, • \. • ·\ 
sa·• oya,ute . ., •.:,:.: 'r . ' ' . '• .. · f '' ' ' ,, ,• .• 
' . ' MèrpiA À/ J\OS ,,braves ·petits porte:u~s. 'qui chaque . sou· vont 
port~r da~s nos foyer_s · la', b~nne ,parole f_r~nçaise du Messager. 
-Merci • ènfiri à' tous nos amis .connus. et mconnus. 
' ;A_ ,•Vom . Dieu ' cle bonté, le 'meilleur des m7rcis pour Votre 
• ·• ) • "i • 1 ; ~ ~ 
protection, 
Louis-P. OAGN1l . 
0041~4 1r w 
Le' Measi:iger, Llwiston, ·Mll 
. . \ 
Une contribution 
Nous avons reçu. ces jours dar-
nfora là contribution .suivante· à 
notre édition du ' èolxa.nttème an-
' nlversalre, de la. part de Mme Ré-
gine Impe!, de Lynn, Mass., à l'a-
dresse de son oncle, M. Jean-B. 
'couture. , 
Mme Impe! avoue que ce n'est 
pas un poème, · mals . qu'elle a 
écri-t cette pièce sous forme de 
poème, et en anglais, parce que, 
dit-elle, elle est plu;1 famll!ère à 
écrire l'anglals, bien qu'elle llse 
et parle couramment le français. 
Voici donc la. contrlbntl-on 
q•n'elle nous a frut parvenir, à 
l'ins;u de ses oncle et tante, dans 
le but de leur faire une surprise: 
LE MESSAGER 
For l}lxty years 
It lias entered homes,.-
To convey to the people, 
jTldlngs of the world, 
11n thelr own native tongue. 
; Lt is loved 
, For what it stand-a for, 
: For al! lt bas done 
I And al! it bas been, 
Slnce lt started. 
lt 1s love-d 
For helplng to make 
Ou-t of every-day · l!fe, 
Not -a tavern 1 
But a Temple, 
And out of every-day works 
A Song; 
For dtawlng out into the l!gln 
Ail the beauty, slde by sldo 
Wlth ugllness- . 
And al! the adventures, 
Of distant lands, 
That only a few, 
Can look qulte far enough, 
To find: 
Le Messager,-
Is the sum total 
OC every act, 
L Every tnough<t, 
s Every feeling, . 
1 Elver,y dream and desire 
Of the man behlnd lt. 
lt refleèta 
,t His fine charactecr, 
a His charlty, 
His thoughte, 
_ H!:s feelings ·ab~t everyth1t• 
The w-ay he •feels abo,ut- play, 
Danger and s.a.fety, . · \ 
Comfort ,ànd· disoomf-ort, 
Bèa1ity- and ,ugllneas; · 
Triumpbs. and !allure, 
we'a!-th a.ild Jjover-ty, 
City _st~ts , 
0 Cc;>imtry , eoii, -• ·., , . . . · 
e The ·P_ eople ~nd, thelr -llfe-
l, T~el-r, 00,UIMf Y-- ,. , • · 
Lite and' di,th, ,i 
i-- -tli.n.d-:-(}'Qp i :)•. 
ir With;ut (lt' ~Ué . 
i- lluJ~::,.'!91-r's and signa, , 
1~ lie gave_ h8!,1>plness -· 
,- ' And -lie hl¾'ll done, it 
,- By belng 'hlmselt; . 
J. Perhaps that •ls what 
Belng a. !rlend means, 
At.ter ail! · 
Hi& meniory wlll a.Iwa.ys live 
In Le Messager, 
In· every'-bearl-,-
And to live ln the hearts 
We l~ve hehfnd . us 
Is not to . dle; -
To a. grand Jjerwn,a.lfty . 
"Jea,n-B. Couthre" · 
And t-o a fine paper, 
CONGRATULATIONS ! 
By REGJN'_FJ IMPEL, 
131 Cihatha-m St., 
Lynn, MM8. 1 q 
